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prófugo J. A. Rebón.—Idem al íd. S. Ramos.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone que las expediciones del material á trans
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portar, se hagan en todo caso por y á la consignación de los 'Agentes de la
Administración económica del ramo.—Excedencia al comisario D. J. de Pato.-
Destino al contador de navío D. M. Baturone.
SERVICIOS SANITARIOS —Gratificación de efectividad al primer médico dolí
F. Cantero.—Recompensa al Id. D. J. Rodríguez.
sacmnein de mitaintsta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOP CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M el ney (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Bernardo INava
rro y Capdevila, pase agregado á la comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
De real orden, comunicada por el 3r. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. P.. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
- -
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SERVICIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Ernesto Sánchez Pérez, en súplica de que se le con
ceda cubrir una de las vacantes de escribiente de se
gunda clawe que actualmente existen en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, á lo cual so considera acree
dor como aprobado sin plaza que lué en oposiciones
que para ingreso en dicho Cuerpo se celebraron ante
rormente, S. M. el uey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura, ha tenido á bien desesti
mar el expresado recurso, por carecer el interesado
de derecho á lo que solicita, debiendo atenerse á lo
dispuesto en la real orden de 12 de noviembre de
1905 (1). 0. núm. 134).
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid i 1 de septiembre de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de ar
JUSTICIA
Excmo. El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de agos
to ultimo, me dice lo qug sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 30 de julio último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta do
cumentada instancia promovida por Anita Rebón López,
en solicitud de indulto para su hermano Francisco Anto
nio Rebón López.—Pasado el expediente al Fiscal, en cen
sura de 11 del mes actual, expuso lo que sigue:—E1 Fis
cal dice: Que con real orden comunicada del Ministerio
de Marina; de 30 de julio último, se remite á este Con
sejo, el expediente de indulto instru:do con motivo de ins
tancia, de ,A nita Rebón López, solicitando se conce da á
su hermano Fi.ancisco Antonio Rebón López, en Amé
rica, indulto de la responsabilidad que pueda, corresponderle como prófugo y que se le autorice para redimir á
metálico el tiempo de su campana obligatoria.—De ante
cedentes resulta, que el mencionado Francisco Antonio
Hebón López, inscripto del trozo del Ferrol, no se prsen
tó al llamamiento hecho en abril de 1905, para su inlIzre
so en el servicio de la Armada, y fué declarado prófugo
provisionalmente, por decreto asesorado del Capitán general del departamento del Ferro!, de 3 de noviembre de
1905.—El artículo 71 de la ley de Reclutamiento y Reem
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plazo del personal de marinería de 17 de agosto de 1885,solo aucoriza la redención por el tiempo que ordinaria
mente debe servirse en activo; y como el 69 preceptúa
que los prófugos habían de servir los 8 años de su obligación en activo, claro es que solo puede redimirse con arre
glo á la ley, los 4 años de servicio ordinario y no los 4 de
recargo.—Respecto al indulto de la responsabilidad que
pudiera alcanzar al interesado, como este reside en el ex
tranjero y no está á disposición de las autoridades, ni tam
poco ha recaído resolución definitiva en el procedimiento,
en estricto rigor, 116 procedería concederlo; pero considerando que con la concesión de la gracia solicitada se legaliza sin perjudicar á tercero la situación de los españoles
que se encuentran en el extranjero y que no regresan á la
Patria I-Jor temor á que se les aplique los rigores de la ley
por no haber acudido oportunamente á los llamamientos
para el servicio de las armas ó redimirse; y teniendo ade
más en cuenta lo resuelto em casos análogos por reales ór
denes de :3 s 6 de diciembre de 1904, Boletines Oficiales
del Ministerio de Marina, números 138 v 140 y 6 de oc
tubre de 1908, DIARIOS OFIcIALEs, números 226 y 227,
de conformidad con acuerdos de este Consejo Supremo,
el Fiscal entiende que debe accederse á lo solicitado, in
dultando á Francisco Antonio Rebón López, de la penalidad que pudiera imponérsele como prófugo, autorizán
dole para redimirse á metálico por la cantidad de milqui
nientas pesetas que habrá de entregar en el plazo que se
le designe; en la inteligencia que de no hacerlo así, que
dará sin efecto la concesión de la gracia.—En este senti
do. pudiera el Consejo servirse informar al Sr. Ministro
de Marina, á no estimar otro acuerdo más acertado.—Por
Delegación.—El Teniente Fiscal, Fernando González
Maroto. --Conforme el Consejo, en Sala de vacaciones, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
y. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Hey (g. I). g.),
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
—Dios guarde á V. i- . muchos años. Madrid 11 de
septiembre de 1909.
•os F'ERRÁNDiz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro1
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de agosto
último, me dice lo que sigue:
«Excn-io. Sr. Con real orden de 23 de julio, se remitió á
informe de este Consejo Supremo, la adjunta documentada
instancia promovida por Amalia Planas Careño, en solici
tud de indulto para su hijo Santiago Ramos Planas.—Pasa
do el expedientel'Al Fiscal, en censura de 10 del corriente
mes, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Que con real or
ded comunicada del Ministro de Marina, de 23 de julio últi
mo se remite á informe de este Consejo el eApediente de in
dulto instruido cGri motivo de instancia de Amaba Planas
Careño, solicitando se conceda á su hijo Santiago Ramos
Planas. ausente en América, indulto de la responsibilidad
que pueda corresponderle corno prófugo, y que se le autori
ce para redimir á metálico el tiempo de su campaña obliga
toria.—De antecedentes resulta, que el mencionado Santia
go Ramos Planas, inscripto del trozo de Ferro], no se. pre
sentó al llamamiento hecho en febrero de 1906 para su in
greso en el servicio de la Armada, y fué declarado prófugo
provisionalmente, por decreto asesorado del Capitán gene
ral del departamento de Ferrol de 1.° de septiembre de 1906.
El artículo 77 de la ley de Reclutamiento y Reemplazodel personal de marinería de 17 de agosto de 1885, solo au
toriza la redención por el tiempo que ordinariamente debe
servirse en activo; y como el 69 preceptúa que los prófugos
habrán de servir los 8 años de su obligación en activo, cla
ro es que solo puede redimirse, con arreglo á la ley, los 4
años de servicio ordinario, y no los 4 de recargo.----Respec
to al indulto de la responsabilidad que pudiera alcanzar alinteresado, como este reside en el extranjero y no está á dis
posición de las autoridades, ni tampoco ha recaído resolu
ción definitiva en el procedimiento, en estricto rigor no pro
cedería concederlo; pero considerando que, con la concesión
de la gracia s3licitada se legaliza, sin perjudicar á tercero
la situación de los españoles que se encuentran en el ex
tranjero, y que no regresan á la Patria por temor á que se
les aplique tos rigores de la la ley, por no haber acudido
oportunamente á los llamamientos para el servicio de las
armas, ó redimirsé; y teniendo además en cuenta lo resuel
to en casos'análogos por reales órdenes de 3 y 6 de diciem
bre de 1904 (Boletines Oficiales del Ministerio de Marina,
númer.!s 138-y 140) y 6 de octubre de 1908 (DIARIOS OFICIA
LES números 226 y 227,) de conformidad con acuerdos de
este Consejo Supremo, el Fiscal entiende que debeacc d rseá lo solicitado, indultando á Santiago Ramos Planas,
de la penalidad que pudiera imponérsele corno prófugo, au
torizándole para redimirse á metálico por la cantidad de
mil quinientas pesetas que habrá de entregar en el plazo
que se le debigne: en la inteligencia de no hacerlo así, que
dará sin efecto la concesión de la gracia.-En este sentido pu
diera el Consejo servirse informar al Sr. Ministro de Mari
na, á no estimar otro acuerdo más acertado.-Por delegación.
-El Teniente Fiscal, Fernando González Maroto.—Gonfor
me el Consejo, en Sala de vacaciones, con el precedente dic
tamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.), con la
preinserta acordada, ha tenido á bien resolver como
en la misma se propone.—De real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de septiem
bre de 1b09.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
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INTENDENCIA GENERAL
TRANSPORTES
Circular. —Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada
por el Comandante de Marina de la provincia de Bil
bao, relativa á la forma en que han de efectuarse las
consignaciones de efectos que por aquella coman
dancia se remitan á. otros puntos de España y el Ex
tranjero;
Considerando, que no solo por lo que dispo
nen la real orden de 4 de abril de 1855 y otras pos
teriores sino por virtud del cometido y deberes que
el vigente reglamento de contabilidad del material
(artículos 39, 40, 4-A, etc.) señala á los funcionarios de
Administración para los casos en que deban efec
tuarse transportes de materiales y efectos, procede
que la consignación de estos se haga siempre á los
agentes de la misma y no á autoridades de otro or
den donde aquellos existan, sin que sea razón en
contrario la de que los jefes militares dispongan de
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la vía telegráfica y de otros medios conducentes á la
rápida ejecución del servicio, ya que en general la
Administración iiiipone de los mismos y sí careciere
de ellos deben serle facilitados siempre que los re
quiera atendiendo á la suprema razón del interés pú
blico;
Considerando, que el reglamento de transpor
tes militares de 24 de marzo de de 191, dispone en
su artículo 189, que el personal del cuerpo Adminis
trativo es el único encargado de la gestión, valora
ción, etc. de los transportes de dicha clase y que el
artículo 206, que establece el pago de solo la mitad
del precio de tarifa para estos servicios, exige cate
góricamente que para que puedan considerarse com
prendidos en dicho beneficio, los materiales y efectos
transportados han de ser precisamente facturados
por y á consignación de los agentes de la Adminis
tración, pues de otro modo quedan exceptuados de la
ventaja antedicha;
Considerando, que la inobservancia de lo preve
nido en el reglamento citado, pudiera dar lugar á
que ateniéndose las empresas ferroviarias á los pre
ceptos del mismo, exigiesen el pago del total del pre
cio de tarifa en los transportes no consignados á la
Administración, originándose con ello un perjuicio al
Tesoro, que sería sin duda objeto de legítimo reparo
por parte de los Centros fiscales correspondientes; y
teniendo en cuenta, por último, que el reglamento de
transportes tiene, como en el mismo se expresa, el
carácter de un pacto ó contrato entre el Estado y las
empresas convenidas, por lo que sin anuencia de és
tas no sería lícito modificar sus cláusulas y menos no
habiendo razón alguna que lo aconseje, como no la
hay para distinguir entre los transportes por mar y
por tierra, S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
ordenar el estricto cumplimiento de los preceptos
legales y reglamentarios, según los cuales las expedi
ciones del material á transportar deben hacerse en
todo caso por y á la consignación de los agentes de
la AdmiListración económica del ramo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1909.
J4ZM FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores...
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que el comisario D. José de Pato, que
de en situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de septiembre de 1909.
JOSP. FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erra
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servi
do nombrar Interventor interino de la Ordenación de
pagos del apostadero de Ferrol, al contador de navío
U. Manuel Baturone y Belando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre de 1909.
Josil D'ERE ÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder al primer médico D. Francisco Cante
ro y Gómez, la gratificación de seiscientas pesetas
anuales por haber cumplido en 27 de agosto último
los diez años de efectividad en su actual empleo,
cuya gratifitación percibirá desde la revista de 1.°
del corriente mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
drid 10 de septiembre de 1909.
Josú FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformi
dad con el acuerdo recaido por la Junta de Recom
pensas, en la memoria de que es autor el primer mé
dico de la Armada de la dotación de la corbeta «Nau
tilus», D. José Rodríguez y Domínguez Quintana,
titulada, «Viaje de la corbeta Nautilus desde enero á
octubre de 1908», ha tenido á bien conceder al ex
presado médico, la cruz de clasé de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco y sin pensión, por
su laboriosidad y celo en el trabajo de dicha memo
ria, la cual se publicará en la Revista general de Ha
rma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
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ANUNCIOS DE SUBASTA
JUNTA ADVINISTRATIVA DEL ARSENAT,
de Ferrol.
Por acuerdo de ésta Junta, se saca á pública su
basta, la ejecución de las obras necesarias en unos de
los departamentos de la segunda sección del almacén
general, para la habilitación de las nuevas oficinas
del ramo de Ingenieros de este arsenal, bajo el precio
tipo de nueve mil cuatrocientas cuarentay nueve pesetas
cincuentay dos céntimos, declarada urgente por real
orden telegráfica de la superioridad de 2 del mes ac
tual, y plano, con sujeción á los pliegos de condicio
nes y reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina aprobado por real orden de 4 de
noviembre de 1934, que se encontrarán de manifiesto
en secretaría de la jefatura de dicho arsenal y en la
comandancia de la provincia de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se constituirá en la secretaría de la comisaría
de este ar.enal, el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletin Oficial de la pro
vincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
cuqtrocientas setenta y dos pesetas en la Cap, general
de Depósitos ó en sus sucursales de provincias.
El citado depósito ha de ser constituido en metáli
co ,_") en valores públicos admisibles por la ley, al tipo
de su valor nominal los títulos de la Deuda amortiza
ble al 5 por 100, y al del precio medio de cotización del
mes anterior las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjurliqtie
el remate, deberá imponer corno fianza para respon
der del cumplimiento del contrato en la Caja general
de Depósitos ó en sus sucursales de provincias, la
cantidad de novecientas cuarentay cuatro pesetas, bajo las
mismas bases fijadas para la constitución del depó
sito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta, clase 11.a, no
admitiéndose las que se presenten redactadas en pa
pel común con el sello adherido en él; estarán arre
gladas al mo lelo que se inserta á continuación, y se
ri;ri admitidas en el Negociado correspondiente del
Estado Mayor central de la Armada y comandan
dLts generale.s de los apostaderos de Cádiz y Carta
1
gena y en las comandancias de Marina de la Coruña
y Bilbao, desde el día en que se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales hasta cinco días antes del
en que se celebre la subasta, y en la comandancia ge
neral del apostadero de Ferrol y comandancia de Ma
rina del mismo, hasta las dos de la tarde del día ante
rior al de dicha celebración; en el concepto de que las
expresadas proposiciones, se entregarán en pliegos
cerrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos
licitadores, haciendo constar en ellos que se entrega
rán intactos ó las circunstancias que para su garan
tía juzguen conveniente consignar los interesados, á
quienes se les expedirá recibo del pliego por la ofici
na receptora del mismo, así como de la carta de pago,
que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposhiones
á la susodicha Junta de subastas, durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto ror
los jefes de las mismas po-,' el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de... domiciliado en.. con cédu
la personal núm... por propia y exclusiva represen
tación (ó á nombre de D. N . N. para lo que se halla
competentemente autorizado), hace presente: Que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero.. . de tal fecha (ó en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina, número.. de tal fecha) (ó en el Boletín
Oficial de la provincia de...número...de tal fecha) y
de los pliegos de condiciones para subastar' las obras
de la nueva comandancia de Ingenieros, se compro
mete á llevar á cabo este servicio con estricta suje
ción á los mencionados pliegos, por el precio señalado
como tipo para la subasta (6 con la baja de tantas
pesetas y tantos céntimos por ciento). (Todo en letra).
(Fecha y firma)
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 10 de septiembre de 1909.
El Secretario,
Carlos González-Llanos y Aless-són.
Imp. del Ministerio de Marina.
